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Esimerkiksi Jokioisten karta-non omistajalle, G.G. Reuter-holmille luvattiin antaa har-
vinaisesta kaksivärisestä ruususta 
taimia Jokioisiin veljensä omista-
malta Suitian kartanopuutarhalta.   
Kansallinen kasvigeenivaraohjel-
ma on nostanut esiin puutarhoissa 
yhä kasvavia vanhoja kasviaarteita 
nimeämällä vuonna 2012 ensim-
mäisen historiallisten puutarhojen 
tunnuskasvin.  Statuksen sai Hel-
singin Vanhakaupungissa, Annalan 
puutarhassa kasvava jalosyreeni 
A-20.  Syreenillä ei ole vielä lajikeni-
meä, koska Helsingin yliopiston laji-
ketutkimukset ovat kesken.  Anna-
lan puutarha on Helsingin kaupun-
gin omistuksessa ja se on yleisölle 
avoin puistoalue.     
Kansallinen kasvigeenivaraoh-
jelma myöntää jatkossa muidenkin 
julkisten historiallisten puutarho-
jen kasveille tunnuskasvistatuksia. 
Historiallisia puutarhoja voivat olla 
niin kartano- kuin huvilapuutarhat, 
julkisten rakennusten puistot ja kan-
sanpuutarhat.  Valittava tunnuskasvi 
edustaa kohdepuutarhan alkupe-
räistä ja vanhaa kasvilajistoa. Sillä 
on erityinen merkitys kohdepuutar-
halle ja se on vähintään 50 vuotta 
vanha kasvikanta. Valinnan perus-
teena käytetään saatavilla olevia 
selvityksiä ja dokumentteja.  
Kohdepuutarha saa käyttöönsä 
tunnuskasvista tehdyn selvityksen 
ja esitteen.  Tunnuskasvin avulla on 
mahdollista kertoa puutarhan his-
toriasta ja vanhasta kasvilajistosta 
matkailijoille ja muille vierailijoille. 
Tunnuskasvin konsepti kehitettiin 
historiallisten puistojen kestävä hoi-
to ja kehittäminen Suomessa ja Vi-
rossa (DEVEPARK) – hankkeessa.  
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Vuosisatojen ajan kartanoiden ja pappiloiden omistajat ovat hankki-
neet puutarhoihinsa oman aikansa kasveja niin koti- kuin ulkomailta 
ja kasveilla voi olla monenlaisia hankintatarinoita.
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